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¿Seguro que 
su compañía aérea 
le escucha? 1 
SPANAIR ES LA COMPAÑÍA AEREA QUE ESCUCHA A SUS PASAJEROS. 
Por eso c r e a m o s un c o n c u r s o para recoger t o d a s 
aque l las s u g e r e n c i a s que pud ie ran me jo ra r la ca l i dad 
de nues t ro s e r v i c i o . Rec i b imos c i e n t o s de ¡deas, 
m u c h a s de las cua les ya es tán s iendo hechas rea l i dad . 
Como el hecho de ganar c o m o d i d a d en A v a n t C lass , 
donde s i empre irá en pas i l lo o ven tan i l l a . Ola o fe r ta de 
nuevos d e s t i n o s i n t e r n a c i o n a l e s . 0 la i n c o r p o r a c i ó n 
de novedades en el ca te r i ng y en t o d o el s e r v i c i o a 
bo rdo para hace r sus v u e l o s m á s a g r a d a b l e s . 
Ideas que, grac ias a nuest ros pasajeros, nos ayudan a 
seguir haciendo de Spanair la mejor compañía aérea. 
Vuelos diarios y tarifas: 
8 v u e l o s e n t r e P a l m a y B a r c e l o n a , d e s d e 6 . 9 0 0 * p t a s . 
1 0 v u e l o s e n t r e P a l m a y M a d r i d , d e s d e 1 0 . 6 5 0 * p t a s . 
2 v u e l o s e n t r e P a l m a y M e n o r c a , d e s d e 5 . 9 5 0 * p t a s . 
4 v u e l o s s e m a n a l e s en t re Palma y Río de J a n e i r o . 
8 v u e l o s s e m a n a l e s en t re Palma y W a s h i n g t o n D.C. 
Spanair 
P a g u e m e n o s y v i a j e m e j o r . 
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La actual idad es nuestro compromiso con todos ustedes, los lectores, y por el lo p roponemos un recorr ido por los t í tulos más interesantes que se estrenarán en nuestras salas durante este mes. 
Pero más allá de nuestras obl igaciones divulgat ivas, 
no pud imos sustraernos a los encantos de María Barranco, 
(Pág. 4 y 5), que se acercó a la isla para promocionar su 
ú l t imo f i lm , "99.9" . 
Les ofrecemos también el parecer de nuestros crít icos 
sobre dos de los f i lms más exitosos y controver t idos de la 
temporada: "Ti tánic" ¡Pág. 8) y "Abre los o jos " (Pág. 6). 
Este ú l t imo, f i lmado por Ale jandro Amenábar, 
se incluye igualmente en el ampl io repaso al cine español 
rodado el año pasado, 1997, que sin duda, ha signi f icado 
"El año del despertar" del cine nacional (Pág. 17). 
En otro orden de cosas, in fo rmamos puntua lmente 
de algunas de las novedades videográf icas (Pág. 32), 
editoriales (Pág. 34) y discográficas (Pág. 26) del momen to . 
Edición y Publicidad: Control Media Comunicación 
Teléfono: 971/71 43 79 
Director Gerente: Fernando González • 
Subdirectora y Publicidad: Mónica Ballesteros 
Coordinación: Juan Ramón Ruiz de Somavía G. 
Diseño y Maquetación: Sáez Urios Tel. 971/73 82 í 
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Fancine Revista Joven de Cine, no se hace responsable de 
la opinión de sus colaboradores, ni se identifica con la misma. 
u 
Si quieres ir GRATIS al cine 
DEMUESTRA QUE LO MERECES 
Contesta correctamente a las 3 preguntas 
que te proponemos, cuyas respuestas se 
hallan en alguna parte de la revista, y envíanos 
el cupón a: CMC. "CONCURSO FANCINE" 
Jaime III, 17 V, puerta 10,07012 Palma 
(de entre todos los acertantes del mes, se sorteará 
un 1" premio de un pase personal al cine durante 3 meses 
y u n ? premio de 5 entradas para ver la película de portada) 
GANADOR DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE ENERO: ANTONIA DOMENGE SERUERA tí 
O ¿Quién es el autor de la novela en la que se basa 
Tarantino para hacer "Jackie Brown"? 
© ¿Que actriz era la mamá de María Esteve? 
O ¿Quién es la actriz hispana que interpreta el último 
giro cinematográfico de Oliver Stone? 
Ayúdanos a mejorar, 
puntuando el cine 
en el que has recogido 
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LIMPIEZA f j 
Entrevista a... 
María Barranco 
p ocas mujeres se han hecho tan popula-res a consecuencia de un ataque de ner-vios. O como 
mínimo por haber esta-
do al borde. María 
Barranco es una de 
ellas y le debe buena 
parte de su fama a un 
amante chihíta y terro-
rista nacido de la mente 
siempre excéntrica de 
Almodóvar. Pero el resto 
de sus logros deben 
imputarse a su talento, 
que hasta ahora se ha 
vertido casi con exclusi-
vidad sobre la comedia, 
pero que ahora ha deci-
dido cambiar de aires. 
Y lo ha hecho de mane-
ra radical. De la come-
dia al terror psicológico. 
Un arriesgado salto 
mortal hacia delante de 
la mano del realizador 
mallorquín Agustín Villaronga, que le ha 
brindado su primer protagonista "serio" 
en el fi lm "99.9". 
¿Ha que se debe este cambio tan radical 
de registro interpretativo y de género? 
— La verdad es que yo hacía tiempo 
que quería cambiar el tono de mis papeles, 
pero nadie me hacía caso hasta que llegó 
Agustín. Creo que los directores y produc-
tores de este país me veían demasiado 
payasa para hacer papeles dramáticos. 
Entonces, "99.9" supone un cambio radical 
en el rumbo de su carrera. 
— Yo no pretendo 
que sea tan radical, 
porque me gustaría 
seguir haciendo come-
dia alternándola con 
otros papeles. Pero es 
verdad que me siento 
como si acabara de 
empezar, cuando en 
realidad he hecho una 
treintena de películas. 
Es una sensación 
extraña, pero muy 
agradable. Soy como 
una novata con mucha 
experiencia 
Los actores somos como el vino, 
mejoramos con los años" 
¿Y qué es más duro, rodar comedia o un 
film dramático y de intriga? 
— Todos los rodajes tienen sus cosas. 
Este fue particularmente duro, pero lo dis-
fruté muchísimo. 
En este film trabajas con actores jóvenes 
como Ruth Gabriel o Gustavo Salmerón y 
con veteranos ilustres como Terele Pávez, 
¿con quienes se trabaja más a gusto?, o por 
decirlo de otro modo, ¿con quién te entien-
des mejor? 
— Lo que yo más valoro es trabajar con 
gente que me enriquezca, que me enseñe 
cosas. Pero eso no lo ofrecen los jóvenes o 
los veteranos, sino los buenos o los malos. 
Yo me siento muy a gusto con todos los 
que me puedan ayudar a mejorar. 
En ese sentido, un monstruo como Terele 
Pávez debe ser una gozada. 
— Desde luego. Los actores somos como 
el vino. Mejoramos con los años. Por eso, ver 
interpretar a Terele es una bendición. 
Y hablando de vinos jóvenes. ¿Cómo ves a 
las nuevas generaciones del cine Español? 
— Un año más la cosecha ha sido exce-
lente, pero eso ya no es una sorpresa. 
Hace años que el cine español goza de 
excelente salud; nacen nuevas promesas 
continuamente y el resto sigue consagrán-
dose con brillantez. 
Y ahora "Señor alcalde", una serie de tele-
visión. 
— Sí. Mi profesión es actuar y no sólo 
del cine viven los actores (risas). Pero, en 
cualquier caso, eso no significa que me 
aparte del cine. Sólo es un paréntesis. 
Tengo muchos proyectos. 
Jorge Catalán 
A lejandro Amenábar ha demostrado con creces que es un 
director prodigio. Y ha 
asumido sin manifiesto 
desagrado, la mediocri-
dad cursi de los que escri-
ben una y otro vez sobre 
su procacidad. Tal vez es 
la erótica del poder, tal vez 
es que, como estudiante 
de periodismo, se ha 
aprendido bien la lección 
de que son los medios 
quienes deciden lo que 
"es" y no "es" noticiable, 
y que para mantener una 
carrera, hay que armarse 
de coraje e inmunizarse 
del efecto ascensor que 
propician las críticas. Abre 
los ojos, un fi lm que enco-
ge de hombros a más de 
un espectador, ha revali-
dado su trayectoria de 
director novel y de pers-
pectiva inmejorable. 
Intensa, confusa y dramática, Abre los 
ojos, es un thriller con grandes dosis de terror 
e intriga; algo que domina a la perfección 
Amenábar, de perfil más técnico que artístico, 
pero sin renunciar a una estética urbana y 
juvenil, en un género renovado, que irrumpe 
con "Scream" o "Sé lo que hicisteis el último 
verano". Amenábar abandera el thriller 
madri leño, variante inexistente, frente al 
excedente de comedia de opereta. Abre los 
ojos despierta dudas, y muy razonables, en 
FICHA TÉCNICA 
Título Original: Abre los Ojos 
Director: Alejandro Amenábar 
Guión: Alejandro Amenábar y 
Mariano Marín Intérpretes: Eduardo 
Noriega, Penelope Cruz, Chete Lera, 
Fele Martínez y Najwa Nimiri 
cuanto al origen de la 
trama, lo cual se incorpora 
al ambiente kafkiano y a 
numerosas referencias al 
universo de Hitchcock, de 
manera que conforma un 
clima agobiante, tenso, 
capaz de inducir al espec-
tador y confabular sus 
sentimientos con los que 
experimenta César (Eduardo 
Noriega), en esta historia 
con lectura, moraleja y des-
dén humano. Tensión "al 
dente" sin llegara desinflarse. 
Amenábar se arriesga con 
un argumento de supues-
tas identidades cuestiona-
das por la dimensión del 
sueño y la realidad, la vida 
eterna y la muerte, aborda-
dos desde un matiz y un 
trasfondo pseudo-existen-
cialista, que un ningún caso 
resulta inverosímil. 
Describirla, sin des-
velar su final, es tan complejo como interpre-
tarla; ahí radica el debate que suscita entre los 
espectadores en cuanto desfilan los créditos 
finales. El propio Amenábar apunta una y otra 
vez que semejante historia surgió durante un 
sueño, una noche en que tenía mucha fiebre, 
y ya se sabe que los procesos febriles dan 
rienda suelta al universo onírico. Sin duda 
una fuente a considerar para los guionistas 
en crisis, o para los que quieran explorar nue-
vos caminos. 
Claudio Barrera 
T E A T R E P R I N C I P A L 
PRESENTA: 
MORT DE DAMA 
CENTENARI DE LLORENC VILLALONGA 
Versió de Guillem Frontera 
Direcció: Pere Noguera 
FUNCIONS ESPECIALS PER A ESTUDIANTS 
Consell 
de Mallorca 
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FICHA TÉCNICA 
Título Original: "TITANIC" 
Director, guionista y productor: 
James Cameron 
Música: James Horner 
Intérpretes: Leonardo DiCaprio, 
Kate Winslet, Billy Zane. 
Con doscientos mil lones de dóla-res, el tan cacarea-
do mayor presupuesto 
de la historia del cine, la 
gente puede llegar a pen-
sar que lo que han visto 
en la pantal la es lo 
menos que podían 
ver: emoc ión , 
tomas espectacula-
res y tantos efectos 
especiales como 
agua marina. No es 
cierto. 
"Titaníc" lo 
abarca todo: es cine 
de catástrofes, la 
clase de películas 
que Hol lywood 
acostumbraba a hacer hace cuarenta o cin-
cuenta años, una historia de amor situada en 
un particular marco histórico (¿Qué si no, 
eran "Casablanca" o "Lo que el viento se 
l levó"); y es que el género hollywoodiense 
por antonomasia es la superproducción. 
Sin embargo nada es tan simple como 
parece. He visto estrenarse fi lmes de presu-
puesto extraordinario rodados de la forma 
más anodina, carentes del menor interés. 
Cameron es, a mi parecer, de los pocos que 
se acercan a Spielberg en cuanto a soltura 
narrativa en fi lmes como este, que constitu-
yen un verdadero espectáculo. La película 
dura más de tres horas pero la colisión 
tarda 90 minutos en llegar. Y en esa prime-
ra hora y media Cameron hace gala de una 
envidiable economía narrativa. Hay un frag-
mento de la película 
(magistral) en el que se 
aprecia estupendamente, 
y es el embarque de los 
pasajeros. No debe durar 
más de siete u ocho 
minutos y en ese t iempo 
presenta el barco, a seis o 
siete de los perso-
najes principales 
con sus confl ictos 
respectivos, y un 
ágil retrato de la 
época en extremo 
clasista en la que se 
desarrolla la histo-
ria. 
Esta claró que 
nadie va a ver 
"Titaníc" por su 
contenido social, sino por el espectáculo y 
la emoción que promete. Y cumple sobra-
damente. Kathy Bates vuelve a bordar su 
papel de mujer campechana y encantadora, 
Billy Zane (con un peluquín que clama al 
cielo) repite como malo acuático ("Calma 
total") de clase alta, y Francés Fisher es tan 
maravillosamente estirada que nadie diría 
que una vez interpretó a una prostituta. La 
pareja de jóvenes Di Caprio - Winslet, sobra-
da de talento, brilla con luz propia. Vayan a 
ver esta película. No debe de verse en otro 
lugar salvo el cine. Se entra en la sala, y en 
algo más de tres horas uno sale sintiendo 
cualquier cosa menos indiferencia. 
Juan Ramón Ruiz de Somavia G. 
Jackie Brown 
Posiblemente el autor que más tinta ha hecho correr en los 90 con tan sólo dos fi lmes realmen-
te suyos ("Four Rooms" tenía un 
director para cada habitación), el caso 
de Quentin Tarantino merece un apar-
te en la reciente historia del cine. Con 
29 años escribe y dirige "Reservoir 
Dogs" uno de los debuts más des-
lumbrantes de este decenio. Dos años 
más tarde hace lo propio (las historias 
en colaboración con Roger Avary) con 
"Pulp Fiction". 
Su segunda película gana la 
Palma de Oro en Cannes y obtiene 
una (mejor guión) de las siete catego-
rías en las que está nominada por la 
academia. Tarantino es capaz de asi-
milar como nadie influencias del cine 
de acción oriental, el cine de la serie 
B de los setenta y el cine negro clási-
co; mezclarlas a través de diálogos 
magistrales con su particular sentido 
del humor y devolvernos un producto 
cargado de una originalidad que 
desarma. Se trata nada menos que 
del director que mayores influencias 
ha ejercido en el cine de los últ imos 
años (Incluso en España, Bajo Ulloa y su 
"A i rbag" ; en Alemania Thomas Jahn y 
"Knocking on heaven's door") . 
Todo ello está presente de nuevo en 
"Jackie Brown" : quinientos mil dólares 
(más va l^sos porque estamos en 1985), un 
traficantes de armas y su socio (Samuel L. 
Jackson y Robert de Niro) y una azafata de 
vuelo, Jackie Brown, interpretada por Pam 
Grier, actriz famosa en los años 70 como 
Robert de Niro y Samuel L. Jakson 
11^ f • " 
1 m 
Pam Grier y Quentin Tarantino, durante el rodaje 
Robert de Niro, Bridget Fonda y Robert Foster 
estrella de la serie B afroamericana, y cuya 
carrera intentará relanzar Tarantino como 
ya hiciera (y de que forma) con John 
Travolta. También hay papeles para Briget 
Fonda y Michael Keaton en esta produc-
ción (la más larga) de dos horas y 45 minu-
tos, basada una novela de Elmore Leonard 
("Cómo conquistar Hol lywood" , con 
Travolta), que ha trabajado con Tarantino 
en el guión. 
mejor imposible 
JJ Mejor impos ib le " , el nuevo f i lm de 
James L. Brooks ("La fuerza del cari-
ño" ) , se ha colocado en la pr imera 
línea de la parri l la de salida en la carrera 
de los Oscars, gracias a los Globos de Oro 
con que han sido premiados sus dos pro-
tagonistas; Jack Nicholson y Helen Hunt 
("Twister") . La película narra, en un tono 
amargo de comedia social, la historia del 
lazo inverosími l que une a tres desor ien-
tados neoyorkínos, que parecen incapa-
ces de conseguir la fel ic idad verdadera 
por sí mismos. Brooks ya demost ró en la 








Kevin Costner, tras su impresionante debut tras las cámaras con "Bailando con lobos", merece todos los respe-
tos y un devoto beneficio de la duda. Pero el 
escepticismo invadirá incluso a sus más fie-
les admiradores frente al argumento de su 
nuevo f i lm como director, "Mensajero del 
f u tu ro " . Li teralmente: Tras una guerra 
nuclear, en la América del 2013, un hombre 
sin nombre (el propio Costner) intenta ins-
taurar los extintos EE.UU. repartiendo el 
correo de un gobierno ficticio. ¡Cespita! En 
cualquier caso, y más allá de la dosis patrió-
tica con la que amenaza un f i lm con seme-
jante argumento, el espectáculo está asegu-
cacia en este t ipo de películas a caballo 
entre el melodrama existencial, la come-
dia romántica y el cuento de hadas 
rado en función del gran presupuesto inver-
t ido y la habilidad que atesora Costner 
(acreditada en su debut) para las puestas en 
escena de aliento épico. 
M E N S A J E R O 
D E L F U T U R O 
C A V O S T R A 
GESTIO INMOBILIARIA 
i • ' I ' • s 
• Promoción hasta Junio f98: 
mudanza y pintura 
• Financiamos la compra 
de su vivienda desde 3 f 9 5 % 
HASTA 30 AÑOS 
C7 Manacor, 36 Telf.: 46 85 00 
C7 Conde de Barcelona, 6 Telf.: 73 20 04 
C/ Aragón, 178 Telf.: 25 07 83 
Lee Tamahori es un realizador australiano que sorprendió a propios y extraños con una contundente película de bajo presu-
puesto titulada "Guerreros de antaño". 
Inmediatamente, Hollywood le echo el guante 
y le abrió las puertas de la meca con "La bri-
gada del sombrero". Ahora, el cineasta quiere 
hacer bandera de su inconformismo creativo 
y cambia drásticamente de género. Del poli-
ciaco de ambientación retro exhibido en su 
primer fi lm americano, Tamahori pasa a la 
cinta de aventuras de alta montaña, según la 
más clásica concepción del género, en "The 










y y The B o r r o w e r s " es una comed ia 
fan tás t i ca de co r te i n f an t i l que 
recuerda inev i tab lemente a la ex i -
• 
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colaboración de Anthony Hopkins y Alee 
Baldwin, protagonistas de esta odisea de tin-
tes dramáticos, que ilustra el eterno tema deí 
enfrentameinto entre hombre y la naturaleza. 
Un papel secundario de Elle MacPherson 
aporta el contrapunto femenino al relato. 
tosa "Ca r i ño , he encog ido a los n i ñ o s " . 
Es fáci l suponer, por t an to , cual es el 
mayo r a t ract ivo de la c in ta , que t iene en 
el j uego de cont rastes y en los efectos 
especiales y escenográf icos su me jo r 
baza. Un co lec t ivo de seres d i m i n u t o s le 
harán la v ida impos ib le al o rondo J o h n 
G o o d m a n , que in tentará desa lo jar los a 
cua lqu ie r precio y según la teoría de que 
el f in jus t i f ica los med ios . Las per ipecias 
l i l ipu t ienses de los persona jes , más pro-
pias del cómic o de los d ibu jos an ima-
dos que de la comed ia convenc iona l , 
garant izan un en t re ten im ien to desenfa-
dado para t odos los púb l i cos . 
DISPENSADOR AUTOMÁTICO 
DE PELÍCULAS DE VIDEO 
2 4 horas , t o d o s l o s d í a s d e l a ñ o 
¡ ¡ ¡ N O V E D A D E S D E S D E 2 5 0 P T S Ü ! 
Ctra. de Valldemossa 13 / Palma / Tel.: 29 93 04 
(Junto Plaga s'Escorxador) 
V l d é o 7 a r t 7 Marqués de la Sénia 15 / Palma / Tel.: 28 61 65 
¡PARA LOS JÓVENES QUE BUSCAN 
ALGO REALMENTE DIFERENTE...! 
« A M B R A » 
I D e s d e j o s 14 a ñ o s Sin Carnet 
¡¡Increíble pero cierto!! 
¡Es raro, 
/ 1 como todo 
lo genial! 
CICLOS FERRÁ 
A U T O M Á T I C O , M O T O R DIESEL DE B A J O 
C O N S U M O , FAROS H A L Ó G E N O S , CARROCERÍA 
POLICARBONATO, FRENOS DE DISCO, RETROVISOR 
GRADUABLE, ETC. . 
P I A G G I O M0 CENTER 
A r c h i d u q u e Luis S a l v a d o r , 7 . P a l m a . T e l . 2 0 0 7 5 0 
qi^o ñ ÍERNO 
Después de "Nixon", Oliver Stone se aleja momentáneamente de la disec-ción de la reciente historia norteameri-
cana para acercarse de nuevo al cine de géne-
ro. Basándose en el relato de John Ridley, la 
película tiene una trama que nos recuerda fil-
mes tan recientes como "Breakdown" con 
Kurt Russell o "Red Rock West" de John Dahl. 
El forastero que llega a un pueblo fantasmal de 
la América profunda, con su mujer fatal, su 
mecánico grasiento y su siniestro cacique es 
un argumento que ha sido repetidamente tra-
tado por el cine negro y el "western" con desi-
gual fortuna. A Stone le avala su prestigio, las 
buenas críticas cosechadas por el film y sus 
incursiones previas en el género (los guiones de 
"Scarface", "Ocho millones de maneras de 
morir" o "Manhattan Sur"). El reparto impresio-
na: Sean Penn, Nick Nolte, Billy Bob Thornton, 
Claire Danés, Jon Voight y la hispana que quita-
ba el hipo a Jack Nicholson, Jennifer López. 
Desmontando a Harry 
Desde que, cinco años atrás, su relación con Mia Farrow (esposa y musa) se con-virtiera en un escándalo de proporcio-
nes trágicas, Woody Alien hizo de su capa un 
sayo, volvió sus ojos hacia la comedia -sin 
dejar de lado su particular visión de la vida- y 
nos ha ido entregando a razón de una por año, 
una serie de películas redondas que rendían 
homenaje entre carcajadas al cine de suspense, 
al musical, al mundillo del teatro o al cine de 
gánsters. Es una suerte de talismán para los 
actores que trabajan con él (Michael Caine, 
Mira Sorvíno, Dianne West - en dos ocasiones-
han conseguido así sus Oscars), así que no es 
de extrañar que tenga rendido a sus pies al 
"starsystem" de Hollywood al completo. Cada 
vez quedan menos estrellas por trabajar con él; 
en esta ocasión Demi Moore, Robin Williams, 
Billy Cristal, Elizabeth Sue o Kirstey Alley, entre 
otros, lo han conseguido. Y es que nadie plani-
fica y dialoga las escenas como él. 
fflTrP [E ^ S 
BRIGADAS DEL ESPACIO) 
E l d i rec tor ho landés af incado en Ho l l ywood Paul Verhoeven intentó reverdecer sus inicios en un cine 
sal idito de tono ("Delicias Turcas) con 
"Showg i r l s " , una especie de nueva ver-
sión de "Eva al desnudo" descarada y 
hortera que le supuso su pr imer tropiezo 
importante con la crítica mund ia l . Toda la 
buena mano que le falta a Verhoeven con 
los subproductos erót icos le sobra para el 
"Thr i l le r " (" Inst into Básico") y las pelícu-
las futur istas (dos clásicos como "Desafío 
to ta l " o "Robocop " están ya fuera de toda 
discusión). 
Se nos plantea una nueva y desconsi-
derada invasión a la Tierra por parte de 
unas gigantescas criaturas sospechosa-
mente parecidas a hormigas con las que 
tendrán que lidiar los héroes de turno, en 
esta ocasión (Verhoeven ha prefer ido 
ahorrarse ese dinero) interpretados por 




Más allá de 
"Titaníc", que no 
necesita presen-
tación ni comen-
tario, pues las 
cifras son sufi-
cientemente elocuentes, los primeros lugares 
del ranquing, bien pueden considerarse la 
herencia de las pasadas navidades, ya que se 
trata de films veteranos que mantienen el 
tipo, por la vida de la acumulación recauda-
toria, frente a los nuevos estrenos. No obs-
tante merece la pena hacer hincapié en el 
magnífico recibimiento que el público ha dis-
pensado a "Abre los ojos", de Alejandro 
Amenábar, que ha atinado por segunda vez 
consecutiva en el centro de la diana comer-
cial, sin necesidad de ajustarse a los cánones 
que marca el mercado del tópico 
R A I M K I N G D E T A Q U I L L A E N P A L M A 
TÍTULO PESETAS 
O TITANÍC 41.450.025 
O FULL MONTY 31.508.975 
o HERCULES 29.632.250 
• SIETE AÑOS EN EL TÍBET 26.895.075 ZT 03 




o EL MAÑANA NUNCA MUERE 17.347.675 
M
2/97 
o THE GAME 16.521.700 
o ABRE LOS OJOS 10.649.600 
o SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO 10.632.950 




Los actores secundar ios son c o m o las especias del gu iso. Tal vez no sean tan impresc ind ib les c o m o el 
ingred iente p ro tagon is ta , pero sin su 
presencia el sabor no es el m i s m o . Natal i 
Sesena y María Esteve son poco menos 
que la garantía de que cualqu ier p roduc-
to estará en su pun to . 
No tardarán en instalarse en el estre-
l lato y reci-
b i r su p r i -
meras ofer-
tas para 
p r o t a g o n i -
zar un f i l m , 
pero de 
m o m e n t o 
a m b a s 
act r ices se 
a fanan en 
cump l i r con 
ef icacia su 
come t i do , y 
a fe que lo 
c o n s i g u e n . 
Co inc id imos con ellas en Palma, durante 
la p ro m o c ión de " A t ó m i c a " , y man tuv i -
mos un breve pero agradable encuent ro . 
"Tener una madre famosa como 
Marisol no me ha abierto puertas. 
Además yo tampoco lo pretendí. Quería 
sudármelo yo y empezar desde abajo. 
Por eso adopté el apellido Esteve y no el 
de mis padres", nos comenta María. 
Por su parte, Natal i Seseña ni t iene ni 
necesita apel l idos i lustres. Se ha ganado 
a pulso el reconoc im ien to ap rovechando 
las pos ib i l idades de su pecul iar f ís ico, un 
María Esteve 
poco en la línea de Rossy de Palma. 
" Siempre he confiado en mis posibili-
dades y por eso nunca he pedido favo-
res", asegura. 
Los papeles no se m i d e n por su 
t a m a ñ o , s ino por su ca l idad. Por e l lo , no 
son s iempre los más chicos los que 
pasan desaperc ib idos . "Nunca pense 
que mi papelito en Airbarg, donde sólo 
cantaba 
aquello de 











C u b a " , 
e x p l i c a 
Natal i . Natali Seseña 
A su vez, y ante la pos ib i l idad de que 
" A t ó m i c a " y su d iver t ida avers ión por 
a lgunas prácticas sexuales concretas la 
catapul ten a la fama, María Esteve seña-
la que "Bienvenida sea si llega, pero 
espero con mayor ansiedad el prestigio 
que la popularidad". 
! A h ! , las dos aborrecen a los papa-




G eneralizar en materia de cine es un acto casi suicida cuando se 
hace en una publicación de 
estas características, ya que 
las limitaciones de espacio 
obl igan a un esfuezo de 
condensación agotador y 
no siempre satisfactorio. Y 
si además el comentar io 
propuesto hace referencia 
al cine español del 97, que 
supuso el año del despertar 
de la cinematografía nacio-
nal, gracias a la profusión 
de magníficos títulos, que 
Jordi Molla 
M o m o Resines MaribelVerdú 
La Buena. 
e s t r e l l a 
P í n u l a * Ricardo Franco 
COSBCHA T>BL S?. 
BL AnJO T>BL V>£SfBf¿TAt¿ 
han conciliado los gustos del públi-
co y de la crítica, además de los 
f i lms puramente comerciales que 
han devuelto la rentabil idad a 
nuestra producción, y todo ello en 
cantidades muy superiores a las 
que estábamos acostumbrados en 
los úl t imos años, entonces, la 
misión ya es poco menos que 
imposible. Pero no renuciamos a 
nuestro deseo de intentarlo, aun-
que sólo sea para aportar nuestro 
granito de reconocimento a la exce-
lente cosecha fílmica del 97. 
secretos del corazón 
Unj pdktib de MONTXO AfiMINDARIZ 
Aunas tuutu AiVAh) NI¿ON )o*" VAUU IMUI C u m VMH DAIMAU 
••CAUK» ta* CAUI 0f«» Mi * M u c í *e C u t V U K m 
N o s parec ía ta rea i nú t i l la de c o n -
f e c c i o n a r va r i as l is tas c o n las m e j o r e s 
o las p e o r e s , c o n las s o r p r e s a s o las 
d e c e p c i o n e s de la t e m p o r a d a . Por 
e l l o , h e m o s o p t a d o p o r e s t r u c t u r a r 
n u e s t r o c o m e n t a r i o en g r u p o s d e 
pe l í cu las m e n o s e n c o r s e t a d o s , q u e 
no r e s p o n d e n a g é n e r o s ni a t e n d e n -
cia f í l m i c a a l g u n a . Se t r a t a , s in m á s , 
de un repaso i m p r o v i s a d o de a q u e l l a s 
pe l í cu las q u e han esc r i t o una b r i l l a n t e 
p á g i n a de la rec ien te h i s to r i a de l c e l u -
l o i de e s p a ñ o l . As í , no c r e e m o s q u e 
sea e x a g e r a d o , y en b u e n a pa r te los 
G o y a c o r r o b o r a n n u e s t r o c r i t e r i o , 
c o n s i d e r a r q u e el c i ne e s p a ñ o l c o n t ó 
c o n un p oke r en la m a n o j u g a d a en el 
9 7 . C u a t r o ases : S e c r e t o s de l 
c o r a z ó n , L a b u e n a es t re l l a , Mar t ín a i » ^•r'-^t 
ni»»* 
l i l i l í I 
Hache y Carne Trémula , que se saca-
r o n de sus t a l e n t o s a s m a n g a s t a h ú r e s 
de l s é p t i m o a r t e t a n c o n s a g r a d o s 
c o m o M o n t x o A r m e n d á r i z , R i ca rdo 
F r a n c o , A d o l f o A r i s t a r a i n y P e d r o 
A l m o d ó v a r . C u a t r o f i l m s de una ca l i -
d a d m e m o r a b l e q u e han e v i d e n c i a d o 
las l i m i t a c i o n e s q u e o f rece la t e r n a 
de los G o y a . 
El 97 f u e t a m b i é n el a ñ o de la 
d e s i n h i b i c i ó n . De la p é r d i d a de c o m -
p l e j o s . A s í , J u a n m a Ba jo U l l o a a r r i n -
c o n ó su a t o r m e n t a d o t a l e n t o d r a m á -
t i c o p a r a d e s m e l e n a r s e c o n A i r b a g , 
una " r o a d m o v i e " al m á s p u r o e s t i l o 
a m e r i c a n o c o n g u i ñ o s i b é r i c o s . Toda 
una ra ra av i s en el c o n t e x t o de l c i ne 
e s p a ñ o l , p e r o q u e ha c o n v e n c i d o a 
p r o p i o s y e x t r a ñ o s . Por su p a r t e , 
A l e x de la I g l e s i a , q u e ya a v i s a b a 
c o n su m a g n í f i c o s d i s p a r a t e s d e f i c -
c i ó n , se a p u n t ó t a m b i é n al d o b l e 
sa l t o m o r t a l a la a m e r i c a n a , y se 
m a r c ó Per i ta D u r a n g o . O t r o a t í p i c o 
f i l m e s p a ñ o l p o r su c r u d e z a y un t r a -
t a m i e n t o e s t é t i c o m á s p r o p i o de l 
c i n e f r o n t e r i z o Y a n k i e , q u e de l h u m o r 
d e s t r o z ó n y cas t i zo d e "E l d ía de la 
b e s t i a " . A m é n de la c o n f i r m a c i ó n d e 
J a v i e r B a r d e m c o m o u n o d e los 
g r a n d e s . 
En el p o d i u m c u a l i t a t i v o d e h o n o r 
c o n v i e n e no o l v i d a r s e de o t r o s m e r i -
t o r i o s t í t u l o s y s u s r e s p o n s a b l e s , 
c o m o es el c a s o d e la r e v á l i d a p a r a -
n o i c a y d e l i r a n t e de A m e n á b a r en 
A b r e los ojos, la r e c u p e r a c i ó n de 
B igas L u n a c o m o o n í r i c o f a b u l a d o r 
en La c a m a r e r a de Ti tánic , el e n t r a -
ñ a b l e y p r o m e t e d o r d e b u t de D a v i d 
T r u e b a en La buena v ida , o la e s p l é n -
d i d a , p o é t i c a y c o n t e n i d a m a d u r e z 
n a r r a t i v a q u e M a r i o C a m u s ap l i ca 
s o b r e El color de las nubes. 
Las l ista sería m u c h o m á s la rga , 
pues son n u m e r o s o s los t í t u l os no ta -
b les e s t r e n a d o s el a ñ o p a s a d o : 
Actr ius (Ven tu ra Pons ) , Terr i torr io 
comanche (Ge ra rdo Her re r ) , El t i e m -
po de la fel icidad ( r o d a d a en M a l l o r c a 
p o r M a n u e l I b o r r a ) o Car re te ras 
secundarias (Em i l i o Mar t í nez Lázaro) , 
en t re m u c h a s o t ras . Pero es j u s t o 
r e c o n o c e r q u e t a m p o c o e s t u v o el 97 
e x e n t o de d e c e p c i o n e s q u e t a m b i é n 
cabe reco rda r . As í , M a n u e l G ó m e z 
Perei ra v o l v i ó a dar en la d i ana c o m e r -
cial c o n una m e d i o c r i c i d a d de a l i en to 
re t ro y r o m á n t i c o , en la cua l adver t ía 
q u e El a m o r perjudica ser iamente la 
salud. N o m e n o s i n s í p i d o resu l tó el 
d e b u t c o m o d i r e c t o r de su h a b i t u a l 
c o l a b o r a d o r d e g u i ó n , J o a q u í n 
O r i s t e l l , q u e se lanzó al r u e d o de la 
rea l i zac ión c o n la p r e s c i n d i b l e ¿De 
que se ríen las mujeres?. 
Sin a b a n d o n a r el t e r r e n o de la 
c o m e d i a , o t ras c in tas r e s u l t a r o n fa l l i -
das en su i n t e n t o de c o m p a g i n a r la 
ca l i dad con el h u m o r . Los t r o p e z o n e s 
resu l tan i n e v i t a b l e s . Este es el caso de 
la c o n v e n c i o n a l S i e m p r e hay un cami-
no a la derecha de García Sánchez ; de 
la i n s i g n i f i c a n t e Perdona boni ta , pero 
Lucas m e quería a m i , q u e f i r m a r o n 
Fél ix S a b r o s o y Dun ia A y a s o con s u p i -
na t o r p e z a ; de l e x p e r i m e n t o m a c a b r o 
y cu t re de los h e r m a n o s Iba r re t xe , 
t i t u l a d o Sólo se m u e r e dos veces; de 
la es t r i den te A tómica , o b r a de M e n k e s 
y A l a c e t e ; o de la i ne fab le , c o m o era 
de esperar , Brácula de C h i q u i t o . 
T a m b i é n en el g é n e r o d r a m á t i c o se 
r e g i s t r a r o n f i ascos de p r i m e r o r d e n : 
Niño nadie de B o r a u o Las ratas de 
G i m é n e z Rico son dos b u e n o s e j e m -
p los de ese c ine p re tenc i oso y a r t r í t i co 
q u e last ra la m e d i a ascenden te de l 
c ine e s p a ñ o l , pe ro que no c o n s i g u e 
e n t u r b i a r los resu l t ados , que cada año 
son m á s espe ranzado res y han c o n -
v e r t i d o n u e s t r o c ine ac tua l en u n o de 
los m á s ac t i vos , ec léc t i cos y p res t i g i o -
sos del v i e j o c o n t i n e n t e . El 97 ha s i do 
s in d u d a el a ñ o de l d e s p e r t a r . 
E s p e r a m o s q u e sea el 98 el de la c o n -
f i r m a c i ó n e in ic io de lo que a n t i g u a -
m e n t e se hub ie ra d a d o en l l ama r una 
" E d a d de o r o " del c ine e s p a ñ o l . 
Carlos Sánchez 





ta de Microsoft 
para el c ine f i -
lo que esté 
s iempre en 
busca de 
datos. Una 
guía in teract iva que se mueve a l rede-
dor del c ine, esenc ia lmente del nor tea-
mer icano . No es necesar io un nivel 
espec ia lmente notab le de inglés para 
segu i r la . Cont iene reseñas crít icas de 
gente tan conoc ida c o m o Leonard 
Ma l t i n , Roger Ebert o Paul ine Kael, 
amén de la "F i lm Encyc loped ia " de 
Ephra im Katz. F i lmograf ías y per f i les 
de más de 10.000 pro fes iona les del 
c ine; comenta r ios cr í t icos acerca de 
más de 20.000 t í tu los ; ex t rac tos de d iá-
logos de más de 150 pel ículas y v ídeo-
cl ips con son ido de más de 30 pel ícu-
las. Gran cant idad de fo togra f ías de 
actores, d i rectores o secuencias de 
f i lms d iversos , ar t ícu los temá t i cos , e 
inc luso una rueda de la fo r tuna para 
que el azar el i ja por noso t ros en el 
v ideoc lub . Incorpora c o m o novedad 
una comple ta c rono log ía de todos los 
Oscars. 
s s • m 9 JEDI KNIGHT 
La factoría 
LUCASARTS 






W A R S " . Cont inuac ión de "DARK FOR-
CES", la estructura clásica con todos 
sus in te rminab les pasi l los, niveles por 
un tubo y techos insondables , sin o lv i -
dar ascensores, puer tas, l laves secretas, 
enemigos , armas y mucha mun i c i ón , 
este nuevo aunque clásico a r g u m e n t o 
nos t ranspor ta por un m u n d o i n imag i -
nable gracias a las nuevas técnicas cre-
adas expresamente para este proyecto . 
Los d is t in tos personajes nos seducen 
de fo rma ext raord inar ia con un real is-
mo de m o v i m i e n t o s y pautas de c o m -
por tamien to m u y notables (no más que 
sus enemigos) . Sensación de p ro fund i -
dad rea lmente impres ionan te y una 
banda sonora , CD A u d i o , excepc iona l . 
Una vez más LUCASARTS, con su ya 
consagrada y exquis i ta tecno log ía , nos 
regala toda una aventura nueva y desa-
f iante. No te dejes arrastrar por el lado 
oscuro y ! Qué la fuerza te acompañe !. 
noncnonn• cc rnriicc rnrnoi itcü corno intti nrNTinrn rnrnn 
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CONFIGURACIÓN COMÚN 
i Placa INTEL TRITÓN III TX 430. 
> Procesador Intel Pentium MMX. 
» Disco duro de 2 GB. 
• 16 D I M M SDRAM RAM. 
• Teclado 105 teclas y ratón. 
• Monitor digital color 14" NE.E 
• Tarjeta vídeo 1 MB 
ampliable a 2 MB. 
PENTIUM 166 MMX 
P V P 1 0 6 . 9 0 0 P t a s . 
PENTIUM 200 MMX 
P V P 1 2 2 . 9 0 0 P t a s . 
PENTIUM 233 MMX 
P V P 1 4 2 . 9 0 0 P t a s . 
3 años de garantía 
16% IVA NO INCLUIDO 
CD ROM 24X. 
Tarjeta de sonido SounBlaster 16 PnP. 
Altavoces y micrófono. 
+ 21.500 Ptas. 
Modem de 33.600 BPS. 
1 año de conexión a Internet. 
+ 21.900 Ptas. 
Windows '95 / Curso interactivo W '95 
Internet Explorer / Works 4.0 
+ 19.900 Ptas. 
Presentando este anuncio 
tendrá un descuentro del 10/ 




montaje de redes 
P a g u e e n ó m e s e s 
s i n i n t e r e s e s 
c o n la t a r j e t a C o m p r a 
Fác i l d e S A N O S T R A 
o l a t a r j e t a C E N T R O 
T I E N D A S d e l B A N C O 
DE C R É D I T O B A L E A R 
MOUSE 
center 
C / Jesús, 3 4 . Bajos. PALMA. 
Tel. 75 6 4 0 5 Fax. 2 9 85 0 6 
Grupo Informático Mouse Cenler 5.L. 
E-Mail. mouse-center@a rrakis.es 
Menú MEDIANO de cine Menú FAMILIAR de cine 
1 Pizza PAN o Pizza FINA mediana 
+ 2 ingredientes 
4 rebanadas Pan de Ajo m mm 
2 bebidas (excepto cerveza Bud) • 
1 Pizza PAN o Pizza FINA familiar 
+ 2 ingredientes 
8 rebanadas Pan de Ajo m 
4 bebidas (excepto cerveza Bud) 
Ofertas sólo para tomar o para recoger en restaurante. 
No válida para Sicillan Pizza ni Rolling Pizza. Ofertas 
no acumulables y válidas hasta el 28-2-98. IVA ind. 
flirt 
24 71 11 Médico J. Oder. 30 
73 20 21 Pzo. Gomilo s/n 
13 10 00 Avda. Mogoluf, 14 MAGALUF 
Rafel Antich Roig a i r b a g 
s 
i upongo que más de una 
.vez os habréis girado al 
ver pasar este pequeño 
utilitario por la calle, y es nor-
mal, ya que sólo su estética 
denota juventud y moderni-
dad, yo diría incluso que 
demasiada, ya que es un vehí-
culo que se ha adelantado a 
su t iempo, al igual que lo 
hiciera el Twingo en su 
momento, aunque creo que lo 
ha superado en cuanto a sor-
prendente. Por ello su supervi-
vencia en el mercado durante 
largo t iempo está asegurada. 
Un aspecto de la estética que 
creo que se tendría que cam-
biar es el de los parachoques y 
el detalle de los cubreruedas, 
ya que podrían ser del mismo color de la 
carrocería, dándole un toque más refinado. 
Respecto al motor, se trata de un pro 
pulsor de 1.299 ce de 60 CV de potencia, 
que provoca que el coche tenga una 
velocidad máxima de 155 km/h y que la 
F o r d 
K A 
CALIFICACIÓN DEL 1 AL 5 
M O T O R #### 
P R E S T A C I O N E S ### 
C O M O D I D A D ## 
E Q U I P A M I E N T O ### 
C O N S U M O ### 
E S T É T I C A #### 
aceleración de 0 a 100 km/h 
sea de 14'8 segundos. Estas 
cifras lo convierten en un 
vehículo básicamente urba-
no, aunque también divert ido 
de conducir y apto para la 
carretera, donde demuestra 
tener una gran estabi l idad, 
tanto en curva como en 
recta. El consumo del 
"pequeñín" es aceptable, ya 
que 7'8 l itros en ciclo urbano 
y 4'8 en carretera son cifras 
que ya gustarían a muchos 
fabricantes de coches, lo que 
da, si cabe, más "sex appe l " 
al vehículo. 
En cuanto al inter ior es 
más ampl io de lo que parece 
en un pr incipio, lo cual per-
mite que cuatro personas puedan ir 
comodamenta sentadas, con un buen 
acabado interior, aunque le falta un ele-
mento como el cuentarevoluciones, que 
es importante. Resumiendo, un vehículo 
con un encanto especial para gente joven. 
FICHA TÉCNICA 
MOTOR Gasolina 
CILINDRADA 1.299 ce 
POTENCIA 60 cv 
TRACCIÓN Delantera 
VELOCIDAD MAX. 155 Km/h 
ACELERACIÓN 14*8 seg. (0/100) 
CONSUMO CARRET. 4'8 L/100 km 
CONSUMO URBANO 7'8 L/100 km 
LONGITUD 3'620 m 
PESO 871 kgs 
PRECIO 1.105.000 ptas. 
1 1 r n 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O C R A N C H I I M P O R T A D O R E X C L U S I V O K I A 
Y B E N E T E A U E N B A L E A R E S Y A S I A M O T O R S EN B A L E A R E S 
P L A N I S I , S . A . G r e m i o B o n e t e r o s , 1 8 
Po l . Son Caste11ó • 0 7 0 0 9 Pa lma de M a l l o r c a 
Te lé fonos. : 43 22 28 - 43 27 77 • Fax: 75 41 77 
anisi 
MOTORS 
P L A N I S I , S . A . G r e m i o B o n e t e r o s , 11 
Po l . Son C as te 11 ó • 0 7 0 0 9 Palma de M a l l o r c a 
Te lé fonos. : 43 22 28 - 43 27 77 • Fax: 75 41 77 
Carlos Sánchez 
Oliver Stone ha prescindido en esta oca-
sión de su habitual colaborador en el capí-
tulo de la banda sonora, John Wil l iams, en 
beneficio del italiano Ennio Morricone, que 
ha recurrido a una partitura de sonoridades, 
envolventes, oscuras e inquietantes, más 
preocupada de la ambientación sonora que 
de la melodía. Una eficaz composición, muy 
adecuada los planteamientos estéticos del 
f i lm, pero que se aleja de los trabajos emo-
tivos y nostálgicos al estilo de "La mis ión" 
o "Cinema paradiso", que han hecho tan 
popular al autor de "Los intocables de Elliot 
Ness". El resto del CD se completa con diez 
temas que alternan ritmos country, hispa-
nos y rock. 
LOS DISCOS MÁS VENDIDOS 
• BIEL MAJORAL. Vou Veri Vou per no dormir 
• ANDREA BOCELLI. Romanza 
• THE BEST OF ETERNA!, 
• ALEJANDRO SANZ. Más 
• JARABE DE PALO. La Flaca 
Jerry Goldsmith ("Power", "Los últimos 
días del Edén" , " L.A. Confidential"...) es uno 
de los mejores y más activos compositores de 
Hollywood. Pero esta misma hiperactividad 
comporta, inevitablemente, la irregularidad de 
sus numerosos trabajos. No obstante, los 
ingredientes arguméntales y, sobretodo, escé-
nicos de THE EDGE, que relata la epopeya de 
dos personajes: Alee Baldwin y Anthony 
Hopkins, perdidos en unos helados parajes de 
alta montaña, eran una perita en dulce para las 
características de este autor. En esta hermosa 
partitura, Goldsmith vierte todo su talento líri-
co en su más amplio espectro, proponiendo 
magníficos fragmentos de música intimista y 
otros de vigorosa y épica sonoridad. 
LAS BANDAS SONORAS MÁS VENDIDAS 
• TITANIC (James Horner) 
• EL MAÑANA NUNCA MUERE. (David Arnold) 
• FULL MONTY. (Variado) 
• ABRE LOS OJOS. (Alejandro Amenabar y otros) 
• SIETE AÑOS EN EL TÍBET (John Williams) 

el graduado 
N o está el ho rno para bo l los . Cada vez es más c o m p l i c a d o v i v i r de la sopa boba y el t raba jo es tan 
inev i tab le c o m o necesar io . Por e l lo , 
más vale consegu i r uno que te guste y 
no suponga un sacr i f ic io de ocho horas 
d iar ias . Y para consegu i r l o , la más e f i ­
caz de las f ó r m u l a s es la de conver t i r tu 
hobby en tu pro fe­
s ión . Eso es lo que te 
p r o p o n e n , por e j em­
p lo , numerosos cur­
sos de fo togra f ía que 
se of recen este mes 
en d is t in tos cent ros 
de Palma, para que 
no te quedes ret rata­
do y con cara de 
t o n t o , y aproveches 
tus mejores fo togra f í ­
as para ganar te la 
v ida . 
La Fundació la Caixa, por e j emp lo , 
p rog rama un comp le to curs i l lo f o tog rá ­
f ico i m p a r t i d o por Laura González, los 
días 16, 17, 18 y 19 de feb re ro . En este, 
los in ic iados en el arte de la fo tog ra f ía , 
la podrán conocer un poco más c o m o 
"Práct ica s i m b ó l i c a " y c o m o "Reg is t ro 
de la r e a l i d a d " . También se dedicará 
una ses ión a "Fo togra f ía y a r t e " y otra 
a "Práct ica fo tog rá f i ca y c u r r i c u l u m 
esco la r " . 
Pero no es esta la única opc ión for-
mat i va . Quien así lo desee puede acu­
di r a la Escuela de Imagen, ub icada en 
el Casal Bal tasar Darder (Telf: 72 89 03), 
donde impar ten cursos de Fotograf ía 
genera l , Fotograf ía especia l izada (retra­
t o , repor ta je , i l u m i n a c i ó n , p u b l i c i d a d , 
etc), Fotograf ía d ig i ta l y o t ros sem ina ­
r ios ( c o m p o s i c i ó n , 
co lo rear f o tos , len­
guaje f o t o g r á f i c o , lec­
tu ra de imágenes . . . ) . 
No se vayan t oda ­
vía, aún hay más. El 
m u n d o de la i m a g e n 
evo luc iona cons tan te ­
mente hacia nuevas 
f o r m a s de exp res i ón , 
y es el v ídeo el que 
se ha impues to c o m o 
p r imera tendenc ia 
gráf ica del m o m e n t o 
en cons tan te vangua rd ia . Su conoc i ­
m ien to y mane jo os pe rm i t i rá c o m p r e n ­
der el m u n d o de la c o m u n i c a c i ó n 
aud iov iua l en genera l , desde los spots 
pub l i c i ta r ios a los documen ta l es , 
pasando por los v ídeoc l ips y el v ídeo-
arte. Todo el lo está al a lcance de vues­
tra m a n o en el CEF (Centro de Estud ios 
Fotográf icos) de la cal le San M i g u e l , 
63, que ofrece la más amp l ia gama de 
cursos en este sen t i do , así c o m o cursos 
de fo tog ra f ía , tan to de in ic iac ión c o m o 
pro fes iona les . 

abierto hasta el amanecer 
Pongamos por caso que una sala de Palma ha repuesto "Cabaret" o "Flash Dance" o "Footloose" o, por 
qué no, "Grease", que ha sido recuperada 
del olvido y con la brillantina recien puesta 
está viviendo una segunda juventud en los 
Estados Unidos a 
la espera de lle-
gar a Europa con 
el vigor renovado 





muchos, tienen la 
virtud de meter el 
ritmo en el cuer-
po del especta-
dor, que abando-
na la sala en 
busca de una 
solución de continuidad. Y ¿dónde están 
esas soluciones? Proponemos a continua-
ción algunas ideas. Un pequeño circuito 
de locales de Palma que ofrecen habitual-
mente música en vivo a sus clientes. Eso 
sí, son todos los que están, pero no están 
todos los que son. 
Empezemos por la Lonja, que nos 
pilla más a mano. Dos clásicos palmesa-
nos de la noche musical . Por un lado el 
Bluesville, que ofrece un ambiente mov i -
di to, denso e intenso. Música auténtica, 
sin adornos. Grupos genuinos y alternati-
vos al margen de las modas comerciales. 
Otra alternativa, muy cercana, es la que 
propone el Barcelona. Un garito más 
t ranqui lo , donde la música en directo se 
mezcla con la conversación. Pero no con-
fundir, en la var iedad está el gusto y el 
r i tmo no está reñido con este local, que 
cont inuamente varía su programa de 
conciertos. 
Dos visitas obl igadas en el Paseo 





mimét icos de 
música america-
na y éxitos de 
reconocimiento 
internacional, y el 
New Yorkers, un 




artistas invi tados. 
Mucho rock y pop-rock internacional. 
Para amantes de la música celta e 
irlandesa a lo "Celtas Cortos" , pero con 
denominación de or igen Irish, es muy 
recomendable hacer un stop en el 
Hogan's Pub, justo al lado del Capuccino. 
Eso sí, los conciertos son esporádicos. 
Ya en Gomila, encontramos La Finestra 
y el Fleedwood. Puerta con puerta y con 
música calentita para todos los gustos. Y 
para finalizar, con el obstáculo de los des-
plazamientos, en Son Sardina está el 
Carrer de IMit, donde eran habituales los 
desfases rítmicos de Daniel de la Quartet 
y Toní Pastor. Tampoco es un programa 
f i jo, por lo que conviene informarse antes 
de dar el paseo, aunque para tomar 
copas está muy bien. 
Mi
 w 
A T L Á N T I C O C O C K T A I L BAA 




el nuevo g ran izado a t ó m i c o 
Cada noche en NEMO 
E'VENTO 
b v V MadaJo 
E S T I L I S T A S 
Maquillado? 
Profesional 
Y con esta revista: 
1 5 % d t o . 
Tel . : 9 3 9 51 2 8 0 2 
C / D a l i a s , 4 7 
P a l m a n y o l a - B u n y o l a 
- J ^ o u i C l a s s ' t c 
Perruquers estílístes 
"Lo Que tu Cabello Necesita" 
HOME - DONA 
C/. Sirena, 3 • Tel.: (971) 50 23 35 - 07300 INCA - Malbrca 
31 de desembre, 24 - Tel.: (971) 29 70 86 - 07004 Palma de Malkxra 
Avg. Camí deis Capelbns, 19 - Tel.: (93) 81118 48 - 08870 SITGES - Barcelona 
Restaurante 
Argentino 
R A N C H O 
G A U C H O 
PLATOS T Í P I C O S DEL PAÍS H a y ! 
OFERTA LUNES DÍA DEL ESPECTADOR: churrasco y ensalada o choripan 
y vaso de vino y soda 475 pts. Abierto hasta las 2 de la madrugada 
a. Manacor, 23 Bajos - Tel.: ( 971 ) 46 44 25 Tl f : 22 21 JS 
(Mr 
Cf 1cvi¿-hU, 1 PaltM 
b a r * 
m a r í t i m o 
P s o . M a r í t i m o ( b a j o m o l i n o ) . P a l m a 
T e l : 9 7 1 7 3 8 1 9 2 
FANCINE 
de 20 h. a 02 h. 
S a n d w i c h 
V e g e t a l 
+ 
R e f r e s c o 
3 7 5 p t s . Imprescindible presentar entrada 
CINE CáFE 
25 Señoritas 
Tel.: 20 81 13 - C/Joscp Pía, 21 (Amanecer) 
W W W . M u s t a i i s - R a n c h . c o m 
Placa del Mercat n M 8 
Tel. 971 72 21 82 
07001 Palma 
solo t en casa 
•O J. R. R. 
AIRBAG 
Ya disponible la última y mayor gambe-
rrada de nuestro cine, que además ha bati-
do récords de taquilla. Tras amasar pre-
mios con sus dos primeros largos, Juanma 
Bajo Ulloa da un giro en redondo a su tra-
yectoria, pasando de los dramas intensos 
dolorosos y claustrofóbicos que constituían 
"Alas de mariposa" y "La madre muerta" a 
esta gigantesca 
broma con persecu-
ciones, tiros y "gags" 
a ritmo frenético. 
Atención a la galería 
de secundarios 
(Arguiñano, Albert Pía 
y Manuel Manquina, 
lo mejor). 
ROMY & MICHELLE 
Una comedia 
que no conoció 
demasiada fortuna 
en nuestras taquil las 
pero que recomien-
do encarecidamente 
a todos aquellos 
que, como yo, ten-
gan una debi l idad 
sintomática por la 
serie de animación 
"Los S impson" . 
Dirigida por uno de 
sus creadores, David Mirk in, destila toda 
esa mala uva y toda esa idiotez reconcen-
trada que caracterizaba la serie. Recital 
de Mira Sorv ino, cuya vis cómica ya 
había sido galardonada con un osear, y 
de Lisa Kudrow, uno de los hallazgos de 
la cantera televisiva de "Fr iends" . 
TOCANDO EL VIENTO 
La afluencia masiva de público para ver 
una sencilla pero excelente comedia como 
"Full Monty" demuestra que éstos no son 
malos tiempos del todo para el cine con 
vocación de denuncia social. El retrato de la 
situación laboral de un pueblecito minero a 
través de los integrantes de una banda de 
música que lucha por no desaparecer, 
comedia costumbris-





("Sirenas") y Pete 
Post lewhite" ("En el 
nombre del padre") 
fo rman el reparto. 
EL MUNDO PERDIDO 
Más y mejores 
efectos especiales. 
Mayores dosis de 
emoción. Mayor pre-
supuesto y promo-
ción. Estas son las 
nobles premisas que 
deben integrar el 
espíritu de cualquier 
secuela que se pre-
cie. A veces el guión 
se resiente. A veces 
no se consiguen los propósitos. ¿Es este el 
caso?. No lo creo. Le pese a quien le pese, 
es cine puro de aventuras realizado por 
uno de los mejores narradores del género. 
Y es que quien tuvo, retuvo; y mucho más 
si se apellida Spielberg. Repite Jeff 
Goldblum y se estrena Julianne Moore. 
PELUQUERÍA UNISEX • ESTÉTICA 
OFERTA MES DE FEBRERO 
Supermechas: 4.990 pts. 
Lavar y Cortar: 2.500 pts. 
Blanquerna, 31 (Junto Mercadona) 
Tel. 75 43 99 
Palma de Mallorca 
'K.oiofteá, 
\fenta de figuras de Escayola, Marrrolina, Pintura a l Oleo, 
Acuarela. Pastel. Lienzos. Porcelana Rusa, etc ... 
C/. Agustsln Buades. 8 • [Frente Cruz Roja) - Tel.: 20 37 65 • 07004 Palma de Mea. 
© AUTOESCUELA ^ MARROIG-PONS \ ? 
Arquitecto Bennassar, 49 (Frente Plaza de toros) 
Tel: 29 67 56 
PALMA DE MALLORCA 
Virgilio, 1-3" 
Tel: 26 68 97 
CAN PASTILLA 
A L L I A N C E F R A N ^ A I S E 
PALMA DE MALLORCA 
I -. u< l.i de Lengua y Civilización F Ccniru Cultural Franco-EspufioI 
1 • Francés (Lengua (ieneral) 
2 - Francés (Lengua de Ktpecialidad) 3 - Castelann para Kxlranjeros 
WKt T r a n s e 
Único Centro Oficial en Baleares para exámenes Europeos 
Sant Fchu. 9 - Tel.: (971)71 -II 01 • 07012 Palma de Malorca 
REPARTOS PUBLICITARIOS - C0URIER 
MAIUNG • BASE DE DATOS 
• Pegada de Carteles 
• Buzoneo 
• Reparto de Folletos en mano 
• Servicio de Azafatas MALLORCARM.si 
Mariano Canals, 18 bj. - Tel. y Fax: 24 42 38 - Palma de Malorca 
Els seus llibres de cinema a., 
Llibres 
Pge. Papa Joan X X I I I . 5-E • Geranis Centre 
Tel. 71 33 50 • Fax: 72 04 44 • 07002 • Palma de Mallorca 
Q C e n t r o F o r m a c i ó n M u s i c a l 
TklSTAIN 
Canto, Piano, Viotín, etc. 
TITULACIÓN EUROPERA POR EL 
Associated Board of the Royal Schools of Music 
IT 29 35 42 
C/. San Joaquin, 4 A, 1-, 07003 Palma de Mallorca 
Mantenimiento - Culturísmo 
Aerobic 
Pesas 
Toekwondo (Infantil y Adulto) 
Masajes completos y localizados 
Souna 
Solarium 
Miró. 20-Te!. 971 73 54 45 07014 Palma de Malorca 
JJDJJfl Ja u fi '6 
15 al 21 Febrero 
H. Roe del Sola"' 
Apt. El Pedral*" Andorra Encamp Soldeu Soldeu 68.900. 68.900. 5 días/esquí 5 días/esquí 
01 al 07 Marzo 
H. Roe del Sota*" 
Apt. El Pedral"" Andorra Encamp Soldeu Soldeu 64.900. 64.900. 5 días/esquí 5 días/esquí 
08 al 14 Marzo 
H. Roe del Sola"* 
Apt. El Pedral*" Andorra Encamp Soldeu Soldeu 63.900. 63.900. 5 días/esquí 5 días/esquí 
15 al 21 Marzo 
H. Roe del Sola"" Apt. El Pedral*** Andorra Encamp Soldeu Soldeu 63.900. 63.900. 5 días/esquí 5 días/esqui 
29 Mayo al 4 de Abril 
H. Roe de Sola*" Andorra Soldeu 67.900. 5 días/esquí 
08 al 13 Abril. Semana Santa 
H. Roe del Sola*** Andorra Soldeu 70.900.- 4 días/esquí 
P z a . Sa P o r t a P i n t a d a , 2 (entre Pza. España y Calle Olmos) 
Te l . ( 9 7 1 ) 7 1 0 5 1 5 - P a l m a 
V * V 4 I f H 







ha podido ver en 
la gran pantalla 
muchos de sus l ibros, con mejor 
("Parque Jurás ico" , " M u n d o Perdido") 
o peor suerte ( "Congo" , "Acoso" ) . Este 
autor de best seller se ha convert ido 
también en un guionista más que 
taqui l lera. Su éxito radica en hacer 
creíbles y científ icos argumentos de 
Ciencia Ficción. 
Todas y cada una de sus novelas están 
profundamente documentadas, y 
"Esfera" , que ya se ha adaptado al 
cine, no es una excepción. 
Se trata de la historia de un grupo de 
científ icos americanos que investigan 
una extraña nave de grandes d imen-
siones, y al parecer extraterrestre, en el 
océano Pacífico. 
Crichton no pierde en ningún m o m e n -
to el pulso narrat ivo, al ternando con 
éxito la ciencia f icción, el suspense e 
incluso el terror a lo largo de la novela. 
Habrá que ver si en la adaptación cine-
matográf ica, su director Barry Levinson 
("Sleepers") se ha manejado con la 
misma habi l idad en las profundidades. 
Los protagonistas de la película, que 
no tardará en llegar a Mallorca, son 
Dustin Hof fman, Samuel L. Jackson y 
Sharon Stone. 
' 4 ' j 
%mmg 
CINE O SARDINA 
de GHIermo 
Cabrera Infante 
El cine ha sido 
siempre campo 
abonado para la 
nostalgia, que a su 
vez es uno de los 
estados emocionales más propicios para 
la escritura. Echando mano de este recur-
so y de su enorme y contrastado talento 
literario, el cubano Gillermo Cabrera 
Infante ha escrito "Cine o Sardina", un 
libro que recopila las sensaciones que el 
séptimo arte le ha provocado a lo largo de 
su vida y las pasiones que alimentó en las 
salas oscuras desde su más inquieta ado-
lescencia, además de suponer una autén-
tica exhibición de sus conocimientos cine-
matográficos y un emocionado homenaje 
a las estrellas de Hollywood, que siempre 
poblaron su más íntimo universo creativo 
haciéndolo tan fértil como feliz. Un magní-
fico paseo por el pasado y el presente del 
cine narrado por una pluma excepcional. 
LA ESTANTERÍA CINEMATOGRÁFICA 
Sostiene Pereira 
(Antonio Tabucc i t t i ) Novela adaptada Mensaka (José Ángel Mañas) Diccionario de directores españoles 
(Azucena Merino) La música en el cine 
(Michel Chion) Fortunio Bonanova 
(J. A. Mendiola y Cat i Aguiló) B iogra f í a Dias de un cámara 
(Néstor Almendros) Autobiograf ía La bestia anda suelta 
(Marcos Ordónez) Entrevista a Alex de la Iglesia 
ESTUDI 
Z E R Q 
T E A T R E 
DE DIJOIS A DIUMENGE 20:30 H. 
1NFORMACIÓI RESERVES: 727166C7.CA'N SAN^ N*¡ 
C A F E T E A T R E , 
S A N f IEL 
* W de Mallorca ola J'Art.\ eMCéHtqUtt 

